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RESUMEN 
 
Los humedales en Colombia son un compo-
nente vital dentro de la gran variedad de eco-
sistemas con que cuenta el país y toman por su 
oferta de bienes y servicios ambientales un pa-
pel importante dentro de la economía nacional, 
regional y local. Con base a lo anterior, se bus-
cara analizar valores de uso directo como indi-
recto al humedal El Gualí-Tres esquinas, reco-
nociendo el humedal como un cuerpo hídrico 
en acelerado deterioro, especialmente por el 
desarrollo urbanístico e industrial, por lo tanto, 
en la Universidad Distrital F.J.C, el grupo de 
Investigación GEA (Grupo de Estudios Am-
bientales) junto con el Semillero de investiga-
ción Competitividad Económica Ambiental -
CEA encuentra necesario adoptar medidas ten-
dientes a valorar y  reconocer los valores de 
uso, donde posteriormente se adopten planes y 
proyectos para la recuperación y uso sostenible 
del cuerpo hídrico.  
 
PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
 
Wetlands in Colombia are a vital component 
within the variety of ecosystems and that the 
country has taken for offering environmental 
goods and services an important role in the 
national, regional and local economy. Based 
on the above, we seek to analyze values of 
direct and indirect use of the wetland The 
Gualí-Tres esquinas, recognizing the 
wetland as a water body in accelerated dete-
rioration, especially by urban and industrial 
development, therefore, at the Distrital Uni-
versity FJC, the research group GEA 
(Environmental Studies Group) together 
with the Seed of Economic Competitiveness 
Environmental -CEA research is necessary 
to adopt measures to recognize the value and 
use value, which then plans and projects for 
recovery are adopted and use sustainable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La convención RAMSAR define los humeda-
les como “aquellas extensiones de marismas, 
pantanos, turberas o aguas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, estanca-
das o corrientes, dulces, salobres o saladas, in-
cluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros” (Scott y Carbonell, 1986), y desde esta 
definición considerar la importancia ecológica 
que juegan estos cuerpos hídricos constituye 
un comienzo en la valoración de los servicios 
ambientales que estos prestan. Ellos cumplen 
funciones de mitigación de impactos por inun-
daciones, absorción de contaminantes, reten-
ción de sedimentos, recarga de acuíferos y pro-
visión de hábitats para animales y plantas. El 
Humedal Gualí en el departamento de Cundi-
namarca en jurisdicción de los municipios de 
Tenjo, Funza y Mosquera, a 2.535 m.s.n.m 
(CAR, 2014). 
 
En cuanto a los servicios ambientales son las 
funciones ecosistémicas que utiliza el hombre 
y al que le generan beneficios económicos, es 
decir que como principal característica de los 
servicios ambientales generan indirectamente 
utilidad al consumidor.  
 
La valoración de los servicios ambientales de-
be servir de herramienta en la toma de decisio-
nes en pro del mejoramiento de la calidad am-
biental y el reconocimiento de sus funciones 
directas e indirectas en su área de influencia.  
Para expresar el valor de los bienes y servicios 
ambientales está medido por nuestro juicio de 
puesta en valor, por lo cual desafortunadamen-
te, muchos de estos valores de los recursos y 
servicios ambientales no se compran ni venden 
en los mercados y la valoración es sólo un as-
pecto de esfuerzo por mejorar el manejo y ges-
tión de los humedales, donde en definitiva en 
reconocimiento de valores de uso es una alter-
nativa dirigida a asignar recursos y manejos a 
los humedales de forma que se incremente el 
bienestar humano como el capital natural.  
 
MÉTODOS 
 
Se iniciara con un enfoque descriptivo, con 
metodología de línea base en la cual se pre-
tende conocer la situación actual imperante 
de las variables ambientales del humedal, 
dicha situación como una investigación ex-
ploratoria acompañada de una continua re-
troalimentación bibliográfica que permitirá 
analizar y verificar las hipótesis señaladas de 
deterioro ecosistémico. 
 
En resumen, la investigación realizada el 
proyecto será de tipo descriptica y explicati-
va, donde se determinara una caracterización 
del humedal, se reconocerá los valores de 
uso directo e indirecto con sus incidencias 
económicas, donde posteriormente se eva-
luaran sus impactos y finalizara con formu-
lación de medidas de manejo que establez-
can acciones de mitigación, recuperación y 
conservación del humedal.  
 
RESULTADOS 
 
Aproximar el análisis de valoración de los 
servicios ambientales y sus valores de uso en 
la generación de condiciones más adecuadas 
para el funcionamiento de este ecosistema, 
permitiendo un apropiado uso y manejo por 
parte de las comunidades involucradas en su 
dinámica. 
 
Aportar al reconocimiento del Humedal co-
mo estructura ecológica y a través de sus 
valores de uso establecer una base adecuada 
en la toma de decisiones que permitan a las 
instituciones y autoridades adoptar medidas 
futuras.  
 
DISCUSIÓN 
 
Los análisis en valoración de los servicios 
ambientales no siempre son obvios o fáciles 
de comprender y cuantificar, por lo que es 
importante saber transmitir a la sociedad que 
estos beneficios existen e implican su puesta 
en valor.  
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El municipio de Mosquera solo cuenta con al-
gunas medidas técnicas y normativas de miti-
gación de los daños causados al humedal.  
Recuperar y conservar el humedal se requiere 
por parte de las autoridades ambientales loca-
les como regionales mayor compromiso en for-
ma de acciones y medidas técnicas, normativas 
y culturales.  
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